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PROGRAM 
T. P. I. VARSITY 
vs. 
WESTERN VARSITY 
WESTERN STADIUM 
Saturday, October 13 2:30 P.M. 
NEXT HOME GAME 
Transylvania College-October 20, 1934 
HOMECOMING GAME 
Howard College- November 3, 1934 
WESTERN SQUAD 
No. 
92 
98 
73 
83 
Name 
Richard Scibiorski 
Matt A. Hansen ...... .. ...... . ..... . .... . 
Emmett Goranflo ..... ' . .... """ " . .. .. 
Lemore Baggett ... . ..... .. . .. .... .. ..... .. 
91 Arthur Croley .... : ...... . ...... .... .... .. .. 
84 Charlie Griffin ....... . ...... ....... . .. .. 
78 
82 
76 
99 
96 
Willis K. Niman .. . ........ .. ... ... .... . . 
Charles Ellis .. , .. .... . .. , ..... . 
Si Prewitt ... , .. ... .... . ..... . .. .. ...... .. . 
Max Reed ..... . .... ...... . .. .. .... . .. .. .. 
August Teborek . . .. ......... . . .. ... ... . . 
.90 Carl Lamar ....... . ... , .. .... .... . .. ... .. .. .. 
86 
87 
94 
75 
89 
93 
72 
71 
95 
85 
74 
80 
97 
88 
79 
81 
77 
Elvis Donaldson ... .. .. . . ...... ... . .... ... . 
Jim Jackson ..... .... .. ........ .. . .. .. .... .. 
Cliff Cox .... .. .. . ... . .. .. . .. .. . . 
Buford Garner 
Leo Yeksigian . ... .. ..... . ... . ... . .. .. . .. . . . 
Estill Branham .... . ........ ... . 
Willard Peebles .. .. . .. . .. .. .. . . .. . ... . ... .. 
Willard Day .. ... . .. ........ .. ...... .. .. . 
Alvin Goodman .. ... .. . . .... . ... .... .. .. . . 
Frank Wood .... ...... .. ..... . .. . 
Craddock Jaggers .. .. .. .... .. .. .... . 
Freddie Ganter .. .. ....... ..... . ... .. ... .. . 
Chris Cox...... .. .... .... .. ..... .. . .. . 
Leslie Van Meter ..... .. .... .. ... ........ .. 
Coy Hibbard ..... .. .... . .. .. . . ..... .. . .... . 
Roy Cobb ....... .. .... .... .. .... . .......... . 
Garland Garrison .. .. . .. .. .. .. ... ...!. .. 
Position 
Guard 
Center 
Back 
Guard 
Tackle 
.• Guard 
Back 
End 
Back 
Tackle 
Tackle 
Back 
Guard 
Center 
Guard 
End 
Tackle 
Back 
Back 
Back 
End 
Tackle 
Back 
Center 
Tackle 
End 
Guard 
End 
Back 
Referee: Striegel, Georgia T ech 
LINE .. UP 
T. P. I. SQUAD 
Weight 
184 
234 
172 
170 
187 
162 
170 
169 
174 
205 
190 
188 
174 
173 
190 
167 
193 
183 
168 
157 
178 
180 
166 
181 
197 
185 
170 
175 
160 
OFFICIALS 
No. Name 
29 F. D. Alexander ...... . ..... .... .. ... ... .. . 
17 T. R. Birdsong .. ..... .. ......... .. 
31 H. R. Brown . .. ...... ... .... .. .... . .... . 
M. W. Brown .... .... .. . ....... .. ....... . 
25 E. U. Buxton . .. 
60 C. A. Cameron .............. ........ .. . .. .. 
21 D. Courley ......... .... .. .. 
71 R. V. Cross . .. .. . .... .. .. . ... .. . .. .. ... .. 
73 
57 
49 
41 
W. E. Chisam ... ......... .. . .. . 
G. W. Davis ..... ... ...... .. .... .. .. ...... . 
H. C. Ferrel.. ... ..... . .. .. .... .. .. .... . 
L. Gill 
57 H. A. Hatch~r .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 
49 L. B. Hopkins ............ . .. .. .. .. ...... . .. 
47 J P. Jones ........ .. .. .......... .... ..... .. . 
15 J. A. King ... .... ....... ........ .... . 
59 L. M. Lackey ..... .. .. ................ .. 
65 W. O. Mangum ...... .. .. ... ......... .. ... . 
17 P. L. Morell .. ...... .. ............. .... .. .. 
35 J. Ridings .. .................. .... .. .... . .. . 
45 B. Stroup .......... .... .. ... .. ... .. .. .... .. 
J. G. Roberson ... .. .. .. ...... . .. ..... .. ... . 
55 E. Strickland .. .. .. ...... .... . .... .. ..... .. .. 
162 E. A. Tooker .. ..... ..... .. ..... ..... .. . 
37 J. Tries '" ........... ... . .. .. ... .. .... .. . .. 
H. M. Trapp ..... ... .. .......... .. .. .. .. .. .. 
69 T. C. Wilkerson ... .. ........ .. .. .. ... .. .. 
51 A. W . Wade .... .. .... . .. .. .. ..... ..... .. . .. 
67 F. C. Williams ....... .... .. .. .. ........ .. 
W. Piper 
Umpire: Armstead, Vanderbilt Head Linesman: Porter, Ogden 
Position Weight 
160 
140 
174 
150 
158 
144 
147 
149 
200 
168 
142 
135 
168 
142 
183 
174 
183 
150 
150 
150 
182 
165 
168 . 
162 
185 
148 
143 
203 
154 
175 
